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ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN DI PT REF 
 
Abstrak 
 Berkembangnya peraturan pengisian SPT tahunan badan dari official assessment 
menjadi self assessment membawa dampak bagi pemerintah yaitu dapat meningkatkan 
penerimaan negara tetapi wajib pajak masih ada yang belum mengerti akan perpajakan 
itu sendiri  terutama pajak penghasilan, oleh karena itu penulis mengambil topik skripsi 
ini dengan tujuan untuk menghetahui apakah pajak penghasilan pada wajib pajak badan 
(PT REF) telah melaksanakan sesuai dengan ketentuan perpajakan atau tidak. Metode 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan dan penelitian 
lapangan yang meliputi wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan, secara garis besar PT REF telah melaksanakan kewajiban perpajakan telah 
baik dengan tidak adanya sanksi berupa denda/ bunga. Namun dalam pelaksanaan masih 
terdapat masalah yang diantaranya pada PPh pasal 22 dan PPh 23.Selain itu dalam 
melakukan koreksi fiskal masih terdapatnya biaya-biaya yang belum sesuai dengan 
peraturan perpajakan. Hal ini mengakibatkan PT REF kurang bayar dalam 
perpajakannya dan adanya fasilitas pasal 31E. Dari penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa PT REF kurang maksimal dalam penerapan pajak penghasilan yang sesuai 
dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi PT REF tetap mengikuti 
perkembangan peraturan perpajakan agar kesalahan seperti itu tidak terjadi lagi. 
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